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Дипломная работа: 8£ стр., 6 рисунков и схем, 17 таблиц, 
26 использованных источников
СЕБЕСТОИМОСТЬ УСЛУГ, КАЛЬКУЛЯЦИЯ, МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ, 
ОПЛАТА ТРУДА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Цель дипломной работы -  расширение, систематизация, углубление и 
закрепление знаний современной теории и передовой практики в сфере анализа 
и учета себестоимости услуг.
Объект дипломного исследования -  частное производственное унитарное 
предприятие «КОРИУМ».
Задачи дипломного исследования:
1. Рассмотреть учет и анализ затрат на производство продукции, работ, 
услуг в Республике Беларусь, факторы снижения себестоимости.
2. Провести анализ хозяйственной деятельности ЧГГУП «КОРИУМ».
3. Разработать мероприятия по совершенствованию анализа и учета 
себестоимости услуг на ЧПУП «КОРИУМ», произвести расчет их 
экономической эффективности, изучить факторы снижения себестоимости.
При проведении исследования использовался метод сравнения, метод 
абсолютных и относительных разниц, вертикальный и горизонтальный анализы 
актива и пассива баланса, рассматривались коэффициенты финансовой 
активности, финансовой зависимости, текущей задолженности, а также 
коэффициент покрытия долгов собственным капиталом.
Для более подробного анализа деятельности ЧПУП «КОРИУМ» 
рассчитали коэффициенты текущей ликвидности, абсолютной ликвидности и 
коэффициент капитализации.
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно­
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объекта 
исследования, а все заимствованные из литературных источников ил£и и 
положения сопровождаются ссылками на их авторов.
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